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ABSTRAK 
Pelancaran Transformasi Politeknik telah melahirkan tiga 
Politeknik yang dinaik taraf kepada Politeknik Premier yang 
akan menjadi ‘change agent’ dalam mentransformasikan 
politeknik secara menyeluruh seterus mewujudkan Universiti 
Politeknik. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap 
kesediaan pensyarah  Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz 
Shah ke arah penubuhan Universiti Politeknik. Skop kajian 
ini melibatkan aspek kepimpinan, pengurusan dan budaya 
warga. Seramai 324 orang pensyarah telah dipilih secara 
rawak sebagai responden yang merupakan staf akademik dari 
semua jabatan mengajar di Politeknik Sultan Salahuddin 
Abdul Aziz Shah (PSA). Kajian ini berbentuk deskriptif iaitu 
menggunakan teknik peninjauan ke atas sampel yang dikaji 
dan instrumen yang digunakan ialah borang soal selidik. 
Borang soal selidik untuk kajian ini mengandungi dua 
bahagian iaitu bahagian A, dan bahagian B. Data kajian 
dianalisis menggunakan perisian Statistical Package For Social 
Sciences (SPSS) versi 16.0 pada bahagian A bagi mendapatkan 
  
 
 
 
kekerapan dan peratus untuk setiap item yang disediakan, 
manakala Perisian WinStep dengan kaedah Rasch Model 
analysis pada bahagian B. Pengujian Differential Item 
Functioning (DIF) pula digunakan untuk menentukan sama 
ada terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kesediaan 
pensyarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ke 
arah penubuhan Universiti Politeknik. Dapatan kajian 
mendapati tahap kesediaan pensyarah di PSA ini adalah 
tinggi dan terdapat perbezaan yang signifikan diantara 
jabatan - jabatan mengajar di Politeknik Sultan Salahuddin 
Abdul Aziz Shah berkenaan dengan kesediaan pensyarah 
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ke arah 
penubuhan Universiti Politeknik. Adalah menjadi harapan 
agar kajian ini dapat membantu pihak-pihak tertentu 
terutama sekali kepada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) 
untuk mengangkat taraf pembangunan ilmu di dalam institusi 
politeknik ke peringkat lebih tinggi.  
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ABSTRACT 
 
 
 
The Launching of Transformation Polytechnic, 
Polytechnic has given birth to three elevated 
level to the Premier Polytechnic which will be a 
'change agent' in transforming the overall 
  
 
 
 
polytechnic onwards realize University 
Polytechnic. The purpose of this research is to 
survey the preparation of Sultan Salahuddin 
Abdul Aziz Shah Polytechnics lecturers towards 
the establishment of Polytechnic University. The 
scopes of this research were limited to three 
aspects of the polytechnic transformation, 
included leadership, management and work 
culture. Included 340 lecturers were selected in 
the forms of random which are among academic 
staffs from all of Sultan Salahuddin Abdul Aziz 
Shah Polytechnics Lecturers. It is a descriptive 
research and the research instruments use is a 
questionnaire form. The questionnaire form for 
this research was including two parts which is 
part A, and part B. The data analyze using the 
Statistical Package For Social Sciences (SPSS) 
version 16.0 in part A on purpose getting the 
frequency and percentage. Analysis in part B are 
used WinStep software by used Rasch Model 
analysis method.  Differential Item Functioning 
(DIF) are being used  to determine whether 
there is any significant difference in preparation 
of Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 
Polytechnics lecturers towards the establishment 
of Polytechnic University. The outcome gain 
show that preparation of Sultan Salahuddin 
Abdul Aziz Shah Polytechnic lecturers towards 
the establishment of Polytechnic University is 
high level and there is have significant 
difference in preparation of Sultan Salahuddin 
Abdul Aziz Shah Polytechnics lecturers towards 
the establishment of Polytechnic University  It is 
hoped that this study in certain parties, 
particularly the Ministry of Higher Education 
(KPT) to raise the standard of knowledge in the 
development of polytechnic institutions to 
higher levels can be realized. 
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